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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ УРЯДУ 
ЗА РІЗНИХ ФОРМ ПРАВЛШНЯ 
У сучасюи державознавчій літераl)'Рі є заrальновизнаиим твер­
дження, що спосіб формуванІШ уряду, як правило, залежкrь від форми 
правління. У цьому напрямку вели свої дослідження знані теоретики 
держави і права та провідні фахівці в галузі коиституційиоrо права, 
зокрема А.О.Мішин, Р.Т.Мухаєв, В .С.Нерсесянц, М.А.Сапронова, 
Б.О.Страшун, В.Є.Чиркін, М.Ф.Чудаков, В.М.Шаnовал та ін. [Див.: 6~ 
9; 11-12; 14- 15; 17- 19 ]. Основним критерієм розмежування спосо­
бів формування уряду традиційно використовується сту·nінь· У'<fЗСТЇ 
парламенту в цьому процесі. Застосування такого критерію дає змоrу 
вирізнити дві основні моделі формальної процедури створення уряду -
парламентську і позаnарламентську [Див.: 6, с.630; 7, с.271 ; 9, с.244; 
18, с.438]. 
Наведена класифікація є досить наочною і водночас простою дJІЯ 
розуміння, що цілком виправдовує й використання в навчальній літе­
раl)'Рі. Однак більш глибоке дослідження конкретних процедур фор­
мування уряду в різних країнах світу свідчить про те, що вони є значно 
різноманітнішими, а деякі з них взагалі не вкладаються у "класичну" 
дихотомію. Це змушуЕ: сучасних дослідників шукати нові nідходи до 
типології способів формування уряду, враховуючи при цьому як стату­
тне, так і звичаєве право, як формальні повноваження, так і реальну 
політико-правову практику. Зокрема, російський державознавець 
І.М.Гомеров пропонує більш розгорнуту класифікацію способів фор­
мування уряду. Залежно від стуnеня участі в цьому процесі парламен­
ту т-а глави держави він виокремлює шість способів формування уряду: 
абсолютно позаnарламентський, обмежено-nозапарламентський, на­
півпарламентський, обмежено-nарламентський, абсолютно nарламент­
ський, nсевдоnарламеmсьІ<Ий [Див. : 1, с.614, 615]. Такий nідхід вида­
ється конструктивним і доволі ефективним, оскільки, не nорушуючи 
усталених у вітчизняній науці nідходів, вів дає змоrу доnовнити заrа­
льноприйнятий критерій (роль парламенту у формуванні уряду) ще 
одним, не менш важливим - роллю глави держави в цьому процесі. 
Однак усі класифікації, що пропонувалися донині, сnираються на до­
слідження конституційного права досить обмеженого кола держав. 
Завдання даної статrі - розробити більш детальну класифікацію, яка 
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враховуsазіЗ: б" усе розмаїття моделей формувания уряду, що існують у 
сучасному світі, на nідставі · поглибленого аналізу конституційного 
законодавства зарубіжних країн, nроведеного із залученням ширшого 
кола nершоджерел. Це сnрІІЯТнме більш чіткій характеристиці відпові­
дних Іjюрм nравліJПШ, виявлешпо глибинних механізмів організації 
державної влади, з'ясуванню діалектичного взаємозв 'язку сnособу 
формувания уряду з формою nравління. Стаття має на меті заnроnону­
вати розв'язання означених завдань з .ураху.в<UfНЯМ НаяБЮfХ сьогодні 
підХодіВ до тиnології Іjюрм nравління, з . використанням. поріщumьно­
nравового, системно-струJСТУРного, функціонального і ·, формалЬно­
юридичного мегодів наукоJЮго nізнання. Аналіз способі~ формування 
уряду здійсНЮватиметься в nорядку зростання ролі пзрламенту в цьо­
му nроцесі. r. " " 
Абсолютно ·· (виІ<JІючно) позапарламентський спосіб формування 
уряду поJJЯГає в тому, що відnовідні nовноваження зосереджені в ру­
ках глави дер5КЗВJі. ·• 
:··в а~олютІіих монархіяХ глава держави очолює урЯД і самостійно 
nрИзначає його членів (зазвичай зі своїх найближчих родичів, ІJРедста­
вників правлячої ди:настіі). Сімейна моноnолія на вищі урядові nости 
існує на сьогодні в Катарі, Бахрейні, Саудівській Аравії, Омані .. Згідно 
з Конституцією Саудівської Аравії 1992 р. главою ради міністрів є ко­
роль, який своїми декретамІІ nриз:начає і звільняє з nосади всіх членів 
уряду, в тому Чkслі застуnників голови .Рад11 міністрів, міністрів і рад­
іопсів короля. Султан Оману за Конституцією 1996 р. не тільки очолює 
й Іjюрмує уряд, а й обіймає пости міністра іноземних сnрав, оборони і 
' фінансів [Див. : 14, c.l14]. Таку модель абсолютно nозаnартійного сnо­
собу формувания урядУ можна назвати динаqт~чною. 
на··відміну від абсоJІЮІ1ПіХ монархій, у ,rо'ЗЛістичних моf!4ірхіях 
уряд фОрмується не тільки з родичів чи найближчого оточення ~омар­
ха, а й інколи з депутатів nарламенту чи інших вnливових nолітиків . 
Наnриклад, відnовідно до положень Конституції Кувейrу 1962 р . емір 
nісля традиційних; консультацій із духовенецJом та вnливовою знаттю 
прИЗНачає прем'єр-міністра, за рекомендацією якщ:о nотім . призначає 
міністрів. Міністри можуrь nризначатися з деnуг~тів Націонщної 
асамблеї (nарламекrу) та іН11ІНХ осіб. З огляду на коло можливих nре­
тендентів на посади міністрів таку модель абсолютно позаf1арламент­
ського способу формування уряду можна назвати аристократичнqю . 
Абсолютно nозапарламеJПСький сnосіб формування уряду характе­
рний і для переважної більшості nрезидентських ресцублік, у яких ви­
конавча влада сконцентрована в руках глави держави, який самостій­
но, на власний розсуд визначає їі систему, здійснює призначення на 
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основні адміністративні посади, у тому числі формує уряд. Найбіль}ll 
поширено такий спосіб формування уряду в пр~~~~~~ ких республі­
JСЗХ Лаnmської Америки· (Арrентина, l)ра.зиліЯ; КолумбіJJ, Коста-Ріка, 
Мексиr<а} ._т~ відп0В~о;до ~.84 Консі,wУції . ~н%\:JИіrі1).~~~ Р,· при,­
значення 1 звmьнеИЮL М1ШстрІв держави ~. :в.щт<>чщ>~ JW~рогаtяв..ою 
nрезJЩента р~спубліки [5, c. lOI]. Таl<ИЙ стан р~чей.діЛІ<?~.узгоджуЄтЬ­
·ся· ? з · домінуючою · в. Jq>aїirax Латинської Лмер~ . !<qнс:rmуці}іио­
правовою ·доктриною, яжа традиційно розrщщає ІЩ~jнеТ міністРів як 
суто ·робочий· орган ,nри :nр~зменrі, своQ?4щиіі .{І.:Q~рат його поМі'Щ}І­
JСів,. Політи:~а практ~ дщ- кр~їн nермР..а'1.~t; .щ>и~.~аче~ до складу 
J<абІНету мtюстрІв довІрених .о.сtб nрезидента, СВ()q>І~_.Р.??~ачr_ 1Дt?Р­
жавиих nостів для тих діячів його партії, '.Щі б~ьщо~. ~PR~ RПІ?JІ!ІЛ.И 
його перемозі на виборах [Див.: 7, с.727]. . . , . . . .· · · 
,Аналогічний підхід до формування уряду :sідобрцЖеннй у консти­
туціях багатьох nрезидентських республіІ< Африки . (Єгиnет, Заїр, Ке­
нія, Малаві та ін.). Зокрема, згідно зі ст.141 Констиrуції Єrиnту 1971 р. 
президент республіки призначає голову ради міністрів та йогq застуn­
НИJ<ів, міністрів та їх застуnників і звільняє їх із ·за.іWаиих посад [Див.: 
15, c.l82]. На відміну від Латинської Америки та Африки, абсолютно 
позаnарламентський спосіб формування уряду .. в прези.zі:~ІЧ,FЬіrnх рес­
публіJ<аХ Азії є значно менш поширеним явищем і ПОЄДІfУЄJl>СЯ з гіпер­
трофованою владою глави держави. На сьогодні ві~;~ nередбачений 
cr.l7 Конституції Індонезії 1945 р. Т'd cr. 76 КонстИТУ,Ції Туркменістану 
1992 р. [Див.: 13, с.439]. З огляду на . домінуючу, харизматичну роль 
nрезидента в державному мехацізмі всі зraдaJri вище республіІ<И до­
сиrь часто називаються суперnрезндешськими. l;'_ому модель абсолют­
но позапарламентсьІ<оrо сnособу формування уряду, що застосовуєть­
ся в таких республіках, доцільно назвати одноосібно-президентською. 
При обмежено-позапарламентському способі формування уряду 
відповідні nризначення здійснюються главою держави за певно10 (об­
меженою) учаСтю парламенту. Такий сnосіб є хараю;ерЩfМ ДJІЯ ~ея:кИх 
храїн з nрезидентсьІ<ою формою правління. ТаІ<, згідно з nоложенням 
ч.2 розд. 2 ст. 11 Констиrуції США мініс:t;ри та інші вщці посадові осо­
би nризначаються главою держави з вЩомих діячів . ІІИtВJJЯЧОЇ , nартії, 
але за згодою сенату, який перевіряє І<омпетентність . кащщцаrі~ і по­
винен підтримати призначення більші~ в 2/3 голосів [Див: ,: · .І~, с .. 32]. 
Однак випадки відмови з боІ<}' сенату,у схваленні запроnон~ваиих Пре­
зидентом кандидатур зустрічаються дуже рідко - лнше в тих випадКа.х, 
ІtОли на даного кандидата є п~вlfІfЙ компрометуючий матеріал, про 
JПсий nрезидент не знав.~Тоді nрезидент сам знімає запропоновану кан­
дидатуру. Якщо ж жодних обrр~f{Товаиих заперечень ,не іс~є, то прИ-
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значения затверджуються майже формально. Призначения уряду, ана­
логічні амерm<анському, провадяться також у Чилі, Уругваї та деяких 
інших nрезидентських республіках Латинської Америки [Див.: 18, 
с.442] . Серед країн СНД такий спосіб формування уряду використову­
ється в Грузії, яка також є президентською республікою. 
У країнах з обмежено-парламентським способом формувания уря­
ду остаНній призначається главою держави, що є формальним, практи­
чно автоматичним актом. Оскільки глава держави не є главою вико­
навчої влади (принаймні, реальним, а не формальним), він не може за 
власним розсудом призначити nрем ' єр-міністра: адже ним повинен 
стати лідер партії більшості в парламенті. Після призначення прем' єр­
міністр утворює уряд. Тільки якщо в парламенrі немає партійної біль­
шоєті або політичні партії не можуть домовитися про створення коалі­
ційНого уряду, глава держави може прийняти більш широку участь у 
визначенні кандида-rури nрем' єр-міністра. Уряд при такому способі 
формування вважається створеним. якщо він отримав довіру парламе­
нту (інвеституру), хоча юридично утворюється актом глави держави. 
Такий спосіб є характерним для парламентарних монархій і республік 
Обмежено-парламентський спосіб формування уряду має деякі моди­
фікації, що суrrєво різняться між собою: 
1. Модель парламентсько!" більшості .. Глава держави призначає 
прем'єр-міністром лідера партії, що отримала перемогу на парламент­
ських виборах, чи партійної коаліції. Інші члени уряду nризначаються 
главою держави за поданням nрем ' єр-міністра. Після утворення уряду 
отримання довірИ nарламенту (інвеститури) не потрібно. Така модель 
застосовується у nарламентарних монархіях (Великобританія, Данія, 
Нідерланди, Норвегія) та nарламентарних республіках (Індія, ФРН, 
Чехія тЗ ін.). 
Так, у Великобританії монарх nризначає прем' єр-міністра без за­
тверджевня його nарламентом . Ап.е призначення відбувається автома­
тично, оскільки глава держави може призначити главою уряду тільки 
дjдера nартії, яка отримала абсолютну більшість мандатів у Палаті 
общин. Якщо ж жодна партія не має такої більшості, то nрем' єр­
міністр призначається з числа лідерів провідних партій nісля nраве· 
дення необхідних консультацій. Така процедура здійснюєтьсЯ у ВелИ· 
кобританіїна підставі конституційного звичаіо [Див. : З, с. 212] . Уряд 
формується nрем'єр-міністром, як правило, з депутатів nравлячої nар­
тії. 
Подібна до британської модель передбачена ст.GЗ Конституції ФРН 
1949 р. [4, с. 199] . Федеральний канцлер ФРН обирається без обгово· 
рення бундестагом за пропозицією федерального nрезидента. Рол 
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глави держави у цьому процесі є номінальною. Оскільки дJі:я обрання 
федерального :канцлера необхідна nідтримка абсолютної більшості 
членів бундестагу, то за конституційним звичаєм єдиним кандидатом 
на цю nосаду є лідер nартії, яка має більшість місць у нижній nалаті 
парламенту. Обрана особа nризначається на nосаду федеральним nре­
зидентом . Якщо кандидат не дістав необхідної nідтримки, то протягом 
настуnних 14 днів бундестаг може обрати федерального канцлера аб­
солютною більшістю голосів. Якщо обрання не відбулося, провадиться 
новий тур голосування, nісля якого обраною вважається особ;1, яка 
отримала найбільшу кількість голосів . У виnадку, якщо ця більшість є 
абсолютною, федеральний президент зобов' JіЗаНИЙ nризначкrи обрану 
особу протягом семи днів. Якщо ж ця більшість менtdа ·від абсолютної, 
він сам може вирішити, чи призначити обрану особу федеральним ка-
нцлером, чи розпустити бундестаг. ., .. 
2. Модель мі:жпартійного консенсусу. Глава держави призначаЄ 
прем'єр-міністра після консультацій у парламенті , спираючись на до­
мовленість лідерів кілько.х політичних партій, у тому числі й тих, які 
не мають більшості мандатів. За пропозицієЮ глави уряду глава дер­
жави призначає міністрів, після чого уряд повинен отримати довіру 
(інвеституру) парламенту. Ця модель є близькою до моделі парламент­
ської більшості, але відрізняється від неї відсутністю "автоматизму" 
щодо кандидатури глави уряду. Іншими словами, дному виnадку 
для заняття посади прем'єр-міністра головним є не перемога на вибо­
рах, а здатність консолідувати навколо себе більшість парламентарів . 
Ця. модель заздалегідь розрахована на багатоnартійну систему, коли 
відсутня єдина партія чи навіть nартійний блок, що домінували б у 
парламенті. 
Так, призначення уряду в Італії цілком залежить від співвідношен­
ня політичних сил у палатах парламенту. Уряд призначається президе­
нтом після консультацій з лідерами партійних фракцій у палатах, їх 
главами і nровідними політичними діячами країни [Див.: 2, с.180]. Згі­
дно зі статтями 92-94 Конституції Італійської Республіки президент 
призначає голову радИ міністрів і за його пропозицією - міні~іfJ. У 
10-деиний строк .уряд nовинен отримати довіру обох палат парламен­
ту, кожна з яких виражає довіру чи відмовляє в ній шляхом мотивова­
ної резолюції, що приймається поіменним голосуванням. Вотум недо­
віри тягне за собою відставку уряду . 
Близькою до моделі міжпартійного консенсусу є . система форму­
вання уряду, передбачена Конституціями Греції 1975 р., Хорватії 
1990 р., Болгарії 1991 р., де глаВа держави також призначає прем ' єр­
Міністром керівника тієї політичної партії, яка має більшість парламе-
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нrських мандаrів, а вже за nропозицією nрем'єр-міністра nризначає 
іНІІDЦ{ членів уряду . . Однак, якщо жодна з партій не має абсоmотної 
більшості місць у парламенrі, nрезиденr доручає вивчити можливість 
формування уряду, що користувався б довірою парламенrу, по черзі 
лідерам партій, яхі мають відносну більшість місць. Сформований 
уряд повинен отримати вотум довіри (іивестнrуру) в парламенті .. 
ПаjJЛа.Ментсько-прмид'єнтський (напівпрезидентський} спосіб фо­
рмування уряду характерний- для деяких иапівпрезидентських респуб­
лік і відзначається дійсно обоnільною участю napлa.\feнry й президе~та 
в цьому процесі. Усі призначення в уряді є результатом певного кои• 
сенсусу між главою держави й парламенrом. Як і попереднін; ·цей cnci~ 
сі б формування уряду · має деЩлька моделей, що віДрІЗніі:Юrьtя за пев­
ними процедур'нНМи моментами. Розглянемо їх Y 'nop)JДI(y зростання 
ролі парламенrу в процесі формування уряду: 
1. Модель домінування президента відзначається від інших провід­
ною ролmо президента у процесі формування уряду. При застосуванні 
такої моделі глава держави отримує реальну можливість призначити 
на посаду прем'єр-міністра фактично будь-якого кандидата, незважа­
ючи на позицію парламенrу. Така модель закріплена конституціями 
Росії 1993 р. та Азербайджану 1995 р., яхі є напівпрезиденrськими ре­
спубліками.' 
_ Зокрема, cт.lll Конституції Російської Федерації передбачає, що 
глава уряду призначається Президентом за згодою Державної думи, а 
інші члени уряду- Президентом за поданням глави уряду. Однак у ·- . ' . . . 
вшrадку, коли кандидатурн на посаду nрем єр-~юстра, внесеш главою 
держави, тричі відхилялися Державною думою (навіть якщо тричі вн 
силася одна й та ж кандидатура), Президенr прпзначає його самостій­
но, а Державну думу розпускає й оголошує дострокові nарламентські 
вибори [Див.: 13, с.389]. Таким чином, роль парламенrу у nроцесі 
рмуваиня уряду зводиться до суто номінальної, оскільки у вип 
незгоди парламенrу з президентською кандидатурою глава держав 
може вдатися до відкритого тиску на депутатів, погрожуючи розпуо 
ком нижньої палати. . . 
2.Модель домінування парламенту. Глава держави саМостійно np · 
значає прем'єр-міністра і за йоrо поданням- інших чЛенів уряду. 
рмально глава держави вільний у своєму виборі, однак Щ,и ·призначе 
ні прем'єр-міністра він повинен ураховувати співвідношення nоліт 
них сил у парламенrі, довіра якого потрібна для діяльноСті' уряду. 
даних умов на пост прем'єр-міністра традиційно nризначається лід 
партії, яка має більшість місць у .nарламенrі. Така модель передбаче 
конституціями Вірменії 1995 р., Польщі 1997 р., Словаччини 1992 р 
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Франції І 958 р., тобто прптаманна налівпрезидентсЬЮіМ респуб;rі'кам. 
Так, згідно зі ст. 8 Констюуції Франції 1958 р. Президент Призначає 
nрем ' єр-міністра, за йоrо поданням- інших членів уряду і nрипиняє їх 
nовноваження. При виборі прем'єр-міністра президент ие зобов'язаний 
враховувати чиюсь думку, але за традицією він nризначає прем'єр­
міністром лідера nартії, яжа перемогла на останніх виборах. За змістом 
н. t . ст. 49 Конституції Франції, сформув.ІJВШИ уряд, прем' єр-мінісл> 
зобов ' язаний винести на схваленw:~ ,. Національних . зборів nрограму 
урццу ЧJІ його. заrальJІрnоліткчну декларацію, ставлячи пкrания Про 
Довіру {Див, :А, с.675] . Таким чином, принцип nолітичної відповідаль­
ності: .уряду ·Франції перед nарламентом тісно пов'язаний з nравилом 
формування уряду партією, що nеремогла на парламенrсьІGJХ· виборах . 
.3. Паритетна модель харакrеризуєтьс~ рівно~Нl{~ю · рЩІJЩ> парда­
менту і rлави держави у процесі формувания урядУ: Як і . в поnередніх 
виnмках, nрещент призначає nрем'єр-~іністра' -за зrодою пзрлам~н­
ту, а всіх інших членів уряду- за nоданням прем'єр-міністра. Однак 
nрезидент не зв'язаний роз:кладом nолітнчних сил у Щlрраме:нті, оскі­
льки не існує відповідних норм не тільки статутного nрава, ~ ~ звичає­
вого . НеуСТ'аленість nартійної системи, брак чіткої nартійної більшості 
в nарламенті nризводять до того, що ключова роль у вИборі кандида­
тури на nосаду nрем' єр-міністра nереходить до nрезидента. Однак 
протягом відповідного терміну новостворений уряд цов.и.нен подати ·на 
затвердження парламенту свою nрограму, що вимагає від глави держа­
ви виваженого й nоміркованого рішення, консультацій з лідерами де­
путатських rруп і фР,акцій у парламенті . Така модель nередбачена кон­
ституці~и Казахстану 1995 р., Киргизстану 1996 р: , УІq>аїин 1996.р .. 
Майже аналоrічна процедура застосовується у Фінляндії, де nризна• 
чения nрем'єр-міністра і формування державної ради (уряду) має зДій­
сюоватися Президентом за погодженням з головою едускуити (nарла­
менту) і лідерами фракцій політичних nартій у nарламенті, які утво­
рюють (nоряд із застуПНИІ<ами rолови й rоловами nостійних комітетів 
едускунти) раду rолів [Див. : 10, с.бlО). Принагідно зазначимо, що всі 
названі держави за формою лравліюш є наnівлрезиденrськими респуб­
ліками. 
Абсолютно внутріщньопарламентський спосіб харакrеризується 
тим, що голова і весь сЮІад уряду обираються на засіданні парламенту. 
Такий сnосіб nритаманний nарламентарним монархіям, у яких глава 
держави повнісnо цозбавлений владних nовноважень (ШвеціЯ за Фор­
мою nравління 1974 р., Яnонія за КQнституцією . 1946 р.), парламентар­
ІfІІм республікам з домінуючим nоложенням парламенту (Угорщина), 
дИректоріальній республіці Швейцарії. 
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Так, згідно з §2 гл. б Форми правління Швеції за необхідності об­
рання прем'~-мініqра тальман (спікер). скликає на нараду представ­
ників 'вї.zікожНої партійної групи в риксдагу (парламенті). Спікер кон­
сультуєrься з. :Qіце-спікерами і передає пропозицію щодо прем' єр - 1 
міністра. парламенту, після чого вона не пізніш як на четвертий день 
ставиться на ·Голосування. Я.ІqЦо проти пропозиції проголосує більше 
половИни членів риксдагу, .вона відхиляєrься. Новий цреІ\{~ - міністр 
у терміновому порядку подає риксдаr'У; '~писок призначених ним мініс­
трів. Зміна уряду відбуваєrься на особдіівій нараді перед главою дер­
жави, а за його відсутності - перед т;шьманом, який видає від імені 
риксдагу розпорядження про призначення прем'єр-міністра [Див.: 4, 
с.711]. 
У деяких парламентських державах Європи глава держави після 
консультацій з представниками політичних груп парламенту подає на 
розгляд законодавчого органу кандидатуру прем'єр-міністра, який ви­
носить на розгляд парламенту склад і nолітичну програ11rу свого май­
бутнього уряду і просить вотум довіри. У випадку позитивного рішен­
ня парламенту глава держави призначає запропонованого кандидата, на 
посаду прем'єр-міністра, а інших членів уряду- за nоданням прем'~­
міністра. Така процедура передбачена Конституціями Іспанії 1978 р., 
Румунії 1991 р., Молдови 1994 р. 
Відповідно до ст.ЗЗ Конституції Угорщини nрем 'єр-міністр обира­
єrься за пропозицією президента республіки більшістю голосів пред­
ставинків національної асамблеї (парламенту), -а міністри признача­
ються та звільняються президентом республіки за рекомендацією 
прем'~-міністра [Див.: 8, с.324]. Роль президента у цьом.у процесі є 
номінальною і зводиться до формального внесення кандидатури глави 
уряду, яка заздалегідь узгоджена серед депутатів і зумовлена розкла­
дом політичних сил у nарламенті. Така модель логічно випливає з про­
відної ролі парламенту в системі вищих органів влади Угорщини, яка 
за формою nравління є яскраво вираженоЮ парламентською республі­
кою. 
·' ·особливий сnосіб формування уряду притаманний країнам колиш­
нЬ6го соціалістичного таб·ор'у та сучасних країн соціалістичної орієн­
тації (Б'єrнам, Китай, КНДР, Куба). І.М.Гомеров називає його псевдо­
парламентським [ Див. : 1, с. 615]. У згаданих країнах уряд формально 
обираєrься вищим представницьким органом державної влади, але 
фактично його склад в умовах однопартійної системи визначаєrься 
партійним керівницrвом. Однак з огляду на те, що принципи поділу 
влади й парламентаризму відкидаються Пануючою в цих країнах дер~ 
жавно-nравовою доктриною, використання щодо них терміна 
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··nсевдопарламентський" є, на наш nогля;ц, недостатньо коре~ 
Сnосіб формування уряду в країнах соціалістичної орієнтації 6 . · . . IJIL~>· 
доцІльно називати квазт-парламентсьКІLІU. ..... 
Наведена розrорнута І<Ласифікац.ія охоmпоє nереважну бiJD,llli 
держав сучасного світу, тому ВІ<ЛЮчені до неї способи формуs~ 
уряду ціJІКом доречно назвати типовими. Водночас політико-nра8 практика окремих жраїн містить приІ<ЛЗДИ унікальних, нетипових OJ!a 
делей формування уряду, коли суб'єктами ~о~ утворення виступа:~ 
не глава держави чи парламент, а народ чи ІЮUІ ортанн державної BJI І. 
ди. Прикладами можуrь служити Ізраїль (де nрем'єр-міністр обнрає-r а~ 
ся виборчим корпусом під час nарламентських виборів) або Греція r ~-
. ф ще 
у випаджу неможливостІ с. ~рмування уряду парламентом глава де ~ 
жави може ~оручити. ~. МІ~uо з метою про~дения нових парламеJ;~ 
ських виборІв судовш nЛЦІ влади - головІ Верховного кacax.Uifnoг 
суду, Контрольн~ї ради чи Державної ради, що очолює систему адмі~ 
ністративних суДІв). 
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна ~eonc. 
татувати, що процедури формування уряду в країнах світу досить Різ~ 
номанітні, що залежить від бататьох чИІШИІ<ів історичного, поліТИЧJtо. 
ro, культурного, національного, релігійного характеру. ОднаІС визnача~ 
льними серед них є особливості конституційного усчюю, ЗОІС]>ема 
форма правління, яка безпосередньо впливає на ступінь концентрацїу 
влади в руках глави держави чи nарламенту і характер їх взаємодії у 
процесі формування уряду; а також політичний режим країни. Пpalcr}f~ 
•то при всіх формах правління глава держави бере безпосереЩЦо 
участь v nроцесі створення уряду, а роль парламенту при здійсненщ 
Цієї nроцедури залежить від стуnеня демократизації сусnільства, наяв. 
ності розвиненої партійної системи й високої поЛітичної культури на­
селення, впливовості й обсягу повноважень вищого представницького 
орrану, міри впровадження nринципу nоділу влади та впливу звичає­
вих норм на державну праІ<Тику. У світі майже не існує абсолютно іде~ 
нтичних моделей формування уряду, оскільки кожна з них відбиває 
національні особливості історичних, культурних традицій, політичної 
культури своєї краІни. Однаж детальний аналіз процесу формувания 
уряду у зарубіжних країнах дає можливість виокремити декілька типо­
вих моделей цієї процедури і зробити певні узаrальиення. 
у жраїнах із формою nравління, що відзначається домінуючим ста· 
новищем глави держави в державному механізмі, модель формування 
уряду характеризується відстороненням парламенту від участі в цій 
процедурі . В абсолютних, дуалістичних монархіях, більшості президе· 
нтських і суперпрезидентських реслубліж формування уряду практич· 
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но від()увається за власним розсудом глави держави, який сам здебі­
льшого Й очолює уряд. Але у деяких nрезидентських республіках пар­
ламент ВСе Ж бере обмежену участь у процесі СТВОрення уряду, ЩО сві­
ДЧИТЬ про більш високий рівень розвнтку демократичних традицій і 
міцніші позиції парламенту (США, Грузія). 
' .. У,країнах з більщ 'сильними парламентськими традиціями уряд іс­
нує як самостійний .І;{ержавний орган і парламент тією чи іншою мірою 
бере участь .у процесі його формування. Чим більш країна т.цжlє До 
парламентської фор,~и правліющ, тим сильнішою є роль парл~енту у 
gврреииі уряду. Різна ступінь парламентської участі При формуванні 
щtщо~-q,ррrану виконавчо{влади зумовлює існування найбільшої кіль­
коs;гі ,моделей. ~:rвор_ення урдцу nорівняно з іншими формами правлін­
щ.)Jози;Щї ЛЩ>ЛШtf~:цrу ц -щрму nроцесі варіюються теж по-різному. 
Це може -бути повна,.sаМоетійиість при формуванні уряду (що властиво 
Щlрламентариим .дерЖавам із сильними позиціями парламенту й суто 
представницьким характером повноважень глави держави - Пакис,rан, 
Швейцарія, Швеція, Яnонія) чи дещо обмежена самостійність парла­
менту, викликана Ф<:Jрмальною участю глави держави у даній процеду­
рj (що притаманно ДJІ1{ парламентських монархій чи республік з висо­
ким рівнем р6Звнтку-.дартійної системи, оскільки на процес утворення 
уряду безпосередньо впливають не власні вподобання глави держави, а 
розстановка політичних сил у країні й пардам;енті, - Великобритані~. 
Італія, Іспанія). Париrетна участь глави держави й парламенту в про­
цесі формування уряду знаходить свій прояв у .країнах зі змішаними 
формами правління. . 
ВиЩе .ми в~ .І!ПЛИВ форми правління на процедуру утворення 
уряду. Щодо ;с.~ня зворотного зв'язку, то слід звернути увагу на 
те, що nря проведенні класифікації моделей формування уряду в одну 
групу потрапляють країни з різними формами правлі,ння ;- і . монар~ії, і 
республіки. Це свідчить про те, що nорядок формув,ання уряду сам по 
собі не може виступати одним із основних класифікаційних критеріїв 
загального поділу форм правління на монархії й республіки, ал~.має 
значення як додатковий критерій, оскільки саме він дає .мо?ІЩИВіс:rь 
вязначити ступінь концеmрації влади в руках глави держави чи па 
ламенту і з'ясувати в nодальшому, наскільки це впливає на мод 
урядової відnовідальності .. Саме в цьому наnрямку й мають бути про~ 
довжені дослідження ролі nравового статусу вищих органів державної 
влади в загальній системі характеристик форм правління сучасних 
держав. 
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Ніщіональна юридична академія УкраІни 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ . 
І' ЛАСНОСТІ В МІСЦЕВОМУСАМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ 
Конституційний nринциn гласності є однією з вихідних засад, на 
яких ерунтується місцеве самоврядування в Україні . . На .суЧасному 
етаnі сусnільно-nолітичного розвитку нашої країни всебічне заnрава- ; 
дЖення цЬого nринциnу стає одним із пріоритетних завдань муніциnа:­
ль.ної політики. Як зазначив Президент України Л.Д.Кучма у своЄму 
вистуnі на муніциnальних слуханнях 26 вересня 2003 р., СЬQrОдні<.На 
nоряд~у денному - "створення nрозорої, ·вір.пов~:льної та ефекruвн9і 
влади"[ 10; 2003.- N!! 182. ~ 3_0 вер.]. · · 
Зміст, юридична природа й роль конституційного nрИнциПу ·глаt~ 
ІІості в розбудові демократичної державн~с:ті ТЕадиЩіЦІо- були в пмі­
зору дослідників ще за радянських часів, зокрема А.О.Безуrлова, 
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